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Baucar RM200 
ringankan beben 
pelajar Fatimah ýNNýNNNýNNýNNýNýNýNMýNýNýNý 
SAFRI ALI 
KOTA SAMARAHAN, Khamis 
Kerajaan menetapkan pem 
berian baucar bernilai RM200 
kepada pelajar di institusi pen 
gajian tinggi (IPT) awam dan 
swasta, matrikulasi serta pela 
jar tingkatan enam di seluruh 
negara. 
Menteri Kebajikan, Wanita 
dan Pembangunan Keluarga 
Datuk Hajah Fatimah Abdullah 
berkata, bantuan itu dijangka 
memberi manfaat kepada kira 
kira 1.3 juta pelajar melibatkan 
peruntukan sebanyak RM260 
juta. 
Menurutnya, ia adalah antara 
usaha yang dilakukan keraja 
an untuk meringankan belanja 
rakyat termasuk mendidik anak 
anak. 
Justeru, kita berharap sum 
bangan daripada kerajaan 
melalui pemberian baucar buku 
ini hendaklah dilihat sebagai 
satu usaha meningkatkan kes 
edaran tentang agenda besar 
bersama untuk mensejahterakan 
rakyat clan memakmurkan nega 
ra, katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap di Majlis Peny 
erahan Baucar Buku I Malaysia 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) di Auditorium Pusat 
Khidmat Maklumat Akademik 
UNIMAS di sini hari ini. 
Katanya, dalam Rancangan 
Malaysia Kesepuluh (RMK 
10) yang bertemakan rancan 
gan kemakmuran ekonomi dan 
keadilan sosial kerajaan mene 
tapkan lima strategi yang rele 
van bagi IPT untuk membangun 
dan mengekalkan modal insan 
bertaraf dunia. 
Sesuai dengan matlamat ini 
dua daripada 10 bidang keber 
hasilan uatama Kementerian 
Pengajian Tinggi yang cukup 
signifikan dan melibatkan maha 
siswa secara langsung adalah 
pembangunan kualiti pelajar 
dan kebolehpasaran graduan, 
jelasnya. Katanya, semua pihak 
yang terlibat dalam bidang 
akademik harus peka dengan 
cabaran globalisasi yang perlu 
difahami dalam usaha mereal 
isasikan strategi membangun 
dan mengekalkan modal insan 
bertaraf dunia. 
Menurutnya, perubahan dunia 
pads hari ini menjadikan mak 
lumat dan teknologi komunikasi 
berkembang dengan pantas, 
malah pelbagai maklumat sema 
kin mudah diperoleh. 
Oleh itu, kita menuntut UNI 
MAS memainkan peranan untuk 
menyediakan modal insan yang 
relevan dengan kehendak pass 
ran dengan wujudnya Koridor 
Tenaga Yang Boleh Diperbaha 
rui (SCORE), katanya. 
Katanya, globalisasi jugs 
memberi kesan kepada peratutn 
dan tanggungjawab kepada titer 
eka yang terlibat dalam dunia 
akademik untuk bergerak selari 
dengannya. 
